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Abstract: 
 
This bibliography has the purpose to track the author’s real impact of his academic 
work among his colleagues worldwide with the ancient ideal of simply 
communicate, make communion, make linguistic expressions in common to all 
other human beings, rather of and beyond of the capitalistic, bourgeois and pay-
per-everything establishment’s “impact factor” which only covers pay-per-access 
journals such as, for example, those only indexed at ISI, or Scopus, and the like. If 
you have cited me or commented my work, even if it is printed on paper and not 
electronically, please contact me (zapopanmuela[at]gmail [dot] com) to add your 
work on my bibliography, I really want to read your work and value your efforts. 
Cheers. 
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